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ACTIVIDADES DEL.CENTRO
1859-1959
Con el aflo empieza la conmemoración del
Centenario de Ia fundación del Centro, cuya ce-
lebración nos proponemos sea digna de la efe-
mérides.
En el opúsculo, que hoy empezamos a publicar
como folletín de la Revista, para que los socios
la puedan encuadernar aparte, en su día, hare-
mos un compendio de la historia del Centro, en
su primer siglo. Reseñaremos brevemente los he-
chos más destacados, para gue la generación
presente y las futuras, tengan a mano una sínte-
sis de fácil lectura que les oriente o haga revivir
los periodos incomparables de la historia del
Centro.
Reunión general ordinaria
Se celebró en la noche del 30 de diciembre,
asistiendo a la misma cerca de un centenar de
socios.
Presidió el Sr. Aguadé, acompañado de los
Vocales del Consejo Directivo, Sres. Capdevila,
Cort, Ballart y Secretarios Señores Besora y
Blanchart.
Se aprobó la orden del día, reglamentaria y se
cambiaron impresiones scbre la solemnidad que
se debía dar a los actos del Centenario de la fun-
dación del Centro que acaecerá en 1959.
E1 presupuesto para el nuevo año totaliza la
cifra de 574.49181 pesetas. Están equilibrados los
gastos con los ingresos.
La Memoria redactada y leída por el Secretario
Sr. Blanchar, dice como sigue:
Consocios:
Otro año ha pasado y nuevamente estamos
aquí reunidos con e1 fin de que esta Junta Direc-
tiva, les informe y pueda recibir de Vds. la apro-
bación y consentimiento que para su actividad
motora le son necesarios.
A1 pasar del tiempo y cumpliendo una alta mi-
sión pedagógica y formativa en la historia de
nuestra querida ciudad, hemos llegado a los
CIEN aflos de existencia de nuestro .Centro de
Lectura»; y permitanme que de un principio ex-
ponga este hecho para intentar, o para encontrar
una justificación a lo que tengo que poner a la
consideración de Vdes. en esta MEMORIA.
Parece ser que e1 advenimiento de esta efemé-
rides haya puesto sordina en el cotidiano laborar
cultural y social del Centro, ha hecho del año
1958 un año de compás de espera y un año de
austeridad impuesta por Ias circunstancias de
hoy y con miras al Año que si Dios quiere vamos
a entrar.
Hemos de procurar superar este pequeño ba-
che; hemos de lograr que en eI transcurso de este
Año Grande del Centro de Lectura, conmemora-
tivo del nacími!nto de nuestra Entidad, sea un
año que marque la pauta para el inicio del rena-
cimiento que en esta Casa se impone, que sin
perder Ia tónica tradicional del mismo, se adapte
a la forma actual de vida de todas las sociedades
de nuestro carácter, existentes en el orbe.
Pero también, por otro lado, esto no puede ser
obra de unas pocas personas, cada dfa que pasa
se hace más necesaria la labor de equipo y cuan-
tos más colaboremos con el mismo, con más ím-
petu vivificador emprenderemos la tarea que nos
tenemos que imponer como fruto de la conme-
moración de nuestro primer Centenario.
Es imprescindible la colaboración de todos los
socios del Centro que estando más o menos in-
teresados en las actividades de las Secciones, se
entreguen al desarrollo de Ias mismas, pues así
al cobrar más vida en su quehacer, las Secciones
(células vitales del Centro), la obra que caracte-
riza a nuestra Entidad habrá adquirido más im-
portancia.
Vehículo de esta colaboración y aglutinante a
la vez, ha de ser nuestra Revista ¿ la que hay que
dar la difusión e impulso necesarios para que
sea, no solo en su continente, sino también en su
contenido, fiel reflejo del espíritu cultural de
nuestro Centro.
No obstante todas las consideraciones, de tipo
personal, expuestas hasta aquí, no quiero que
interpreten con ello que durante el aflo que fina-
Iiza, la cultura y el arte no hayan tenido eco en
esta Casa, sino todo 10 contrario y de elIo se van
a dar cuenta con los datos que desglosados voy
a exponer a continuación:
Biblioteca: Se han servido durante el afio 1958
la cantidad de 23.787 Iibros. Se continua estando
suscrito a 12 periódicos diferentes y a 36 revistas
y por intercambios que se efectuan con nuestra
Revista se reciben varias publicaciones similares
a la niiestra en número de 73.
Durante el ejercicio que termina, se ha vísto
entrar en nuestra Biblioteca, además de Ios que
se han adquirido, Ios libros pertenecientes aI do-
nativo del ex-presidente D. Pedro Balagué Mar-
torell (q. e. p. d.).
Escuelas: En el presente Curso Académico se
han matriculado 243 alumnos, repartidos entre
las diferentes materias que se enseflan en nues-
tras aulas.
Hay también que dejar nota, qne la Escuela de
Arte de este Centro mantiene 4 becas.
Socios: Se empieza el año con 1646 socios y ter-
mina con igual número. Se han producido 219
bajas que se han visto coinpensadas por 169 altas
y 50 reingresados.
A fin de estimular el alta de socios, que pasen
a formar en las filas de nuestra Entidad, por re-
ciente acuerdo de la Junta Directiva se han supri-
mido los derechos de entrada a los hijos de
socios que causen alta durante el aflo del Cente-
nario.
Remedio a nuestra precaria situación económi-
ca, sería, el firme propósito de que cada uno de
nosotros llevara durante el próximo ejercicio,
un compañero al Centro.
Revista: Ha continuado editándose con regula-
ridad y ha terminado de publicarse, anejo a la
misma, los fascículos que contienen los trabajos
del último Certamen Literario celebrado en 1952,
formando un volumen de 828 páginas, compendio
de historia tirado a parte.
Las ediciones que empezarán a publicarse el
próximo mes de enero, insertarán unos fascículos
que formarán una síntesis de la historia del Cen-
tro durante sus 100 aflos de existencia. También
se hará una tirada a parte de estas páginas con
el fin de poder ser repartidas gratuitamente entre
los socios.
Asociaciones ínstalalas en eI Centro: Recientemen-
te ha pasado a cobijarse en nuestro Casa1 la
Sociedad Reusense Protectora de Animales y
Plantas, continuando residiendo en nuestro do-
micilío la Asociación de Estudios Reusenses,
Aero Club de Reus y Club CCC.
Secciones:
Sección de Arte
Día 18 enero: Exposición de dibujos infantiles
chinos. Cedidos por el Instituto francés.
Días 8 al 16 de marzo: Exposición de pinturas
de Jacinto Olivé.
Días 22 al 30 de marzo: Exposición de carica-
turas y chistes. Cedidos por la Casa Americana.
Días 11, 12 y 13 de mayo: XI Concurso-Exposi-
ción Nacional de Rosas. Organizada coicjunta-
mente con Ia Sección de Tecnología y Artes
Aplicadas.
Días 10 aI 20 de julio: Exposición de trabajos
realizados por alumnos de la Escuela de Arte
del Centro de Lectura.
Días 11 al 19 de octubre: Exposición de píntu
ra de Marity.
Días 7 al 9 de noviembre: Exposición de foto-
grafías «Bib King», agricultor norteamericano.
Cedidas por la Casa Americana.
Días 29 noviembre al 8 diciembre: Exposición
de pinturas de D. Pedro Calderó Ripoll.
Días 13al 21 de diciembre: Exposición de pin-
turas de D. Vicente Ferrer.
Días 22 diciembre al 6 enero: IV Saló de Na-
dal pro-restauración Sala Exposiciones.
Sección de Música
Día 17 de enero: Recital de canciones y danzas
bretonas a cargo de Mme. Janedick-Cueff y sus
hijas.
Día 22 de febrero: Recital de canto por Sofia
Nóel. Patrocinado por la Dirección General de
Información.
Día 26 de abril: Recital de música romántica
francesa, por la soprano Dolores Pérez. Patroci-
nado por la Dirección General de Información.
Día 26 de mayo: Actuación del Esbart Montse-
rrat (Grupo Infantil) en el Sanatorio de San Juan
de Dios, de Calafell.
Día 25 de junio: Festival de fin de curso por la
Academia de Datiza, en el Teatro Bartrina.
Día 26 de junio: Festíval de fin de curso por la
Academia de Danza, en el mismo Teatro Bartrina.
Día 13 de julio: Actuación del Esbart Montse-
rrat (Grupo Infantil) en el Instituto Pedro Mata,
de Reus.
Día 16 de julio: Actuación del Esbart Montse-
rrat (Grupo Infaiitil) en el Salón de Actos.
Día 27 de julio: Actuación del Esbart Montse-
rrat (Grupo Infantil) en el Sanatorio Villablanca,
de Vilaseca.
Día 22 de noviembre: Festival en honor a San-
ta Cecilia, en el Teatro Bartrina, en el que tonia-
ron parte la Academia de Danza y el Esbart
Montserrat.
Sección Excursionista
Día 12 de febrero: Conferencia por Dr. Juan
Doménech Miró. Tema: «Italia artística y monu-
m ental ».
Día 20 de mayo: Proyección de diapositivas fa-
cilitadas por el Instituto Italíano.
Día 10 de junio: Proyección de diapositivas so-
bre Austria, por el Dr. Juan Doménech.
Días 15 al 23 de noviembre: 111 Concurso Na-
cional de Fotografía »Rosa de Reus». Orgdnizado
por el Grupo Fotográfico.
Día 17 de díciembre: Confrencia por el Doctor
Juan Doménech Miró. Tema: )cLago de Garda y
Dolomitas». Organizada por el Grupo Fotográ-
fico.
Además, la citada Sección ha realizado 48 ex-
cursiones concurriendo en total 492 excursio
nistas.
Sección de Tecnología y Artes Aplicadas
Días 11, 12 y 13 de mayo: XI Concurso-Expo-
sición Nacional de Rosas. Organizada conjun-
mente con Ia Sección de Arte.
S.cclón de Clenclas Morales y Políticas
Días 27 y 28 de marzo: Coloquio sobre el te-
ma: «E1 Mercado Común Europeo y Espaíía».
Ponentes: Sre. Emilio Casals, José M. » Mitjá, Au-
gusto Mercadé Ramón, Francisco Font de Rubi-
nat Santasusagna y Mauro Comín.
Día 23 de abril: Contínución del Coloquio so-
bre «E1 Mercado Común Europeo y España».
Sección de Ciencias
Día 21 de abril: Conferencia por D. Mariano
Luna. Tema: «La actualidad de la arquitectura».
Secclón de Literatura
Día 24 de enero: Conferencia humorística por
D. Jaime Capdevila Damunt. Tema: «Del Cyno-
sarges a Cadaqués, pasando por el Paraísocc.
Dia 5 de febrero: Conferencia por D. Alfredo
Marquerie. Tema: «E1 Teatro desde la crítica».
Patrocinada por la Dirección General de Infor-
mación ».
Día 3 de marzo: Conferencia por D. José Luis
Tafur. Tema: «Las máscaras en la literatura.
Patrocinada por la Dirección General de Infor-
mación.
Día 11 de marzo: Conferencia por D. Alfonso
Sastre. Tema: «Drama y realidad. Patrocinada
por la Dirección General de Información.
Día 17 de marzo: Conferencia por la Srta. Mer-
cedes Ballesteros. Tema: La literatura fernenina».
Patrocinada por la Dirección General de Infor-
mación.
Día 20 de marzo: Conferencia por e1 Dr. Ra-
món Badía. Tema: «Filología de la lengua cata-
lana».
Día 21 de marzo: Fiesta de la poesía. Homena-
je póstumo a María Atitonia Salvá, por el Aula
de Declamación.
Día 24 de marzo: Conferencia por D. Jaime de
Armiñán. Tema: «E1 Teatro y el público». Patroci-
nada por la Dirección General de Información.
Día 26 de marzo: Conferencia por D. Juan Oli-
ver (Pere IV). Tema: «E1 Teatro catalán.
A las 2245, en el Teatro Fortuny, inauguración
del Ciclo de Teatro Catalán Moderno. Represen-
tación de «E1 cocktail dels acusats» de Carlos
Soldevila, por la cornpañía cAgrupación Dramá-
tica de Barcelona».
Día 31 de marzo: En el Salón de Actos, repre-
sentación del Auto Sacramental Alegórico de
D. Pedro Calderón de 1a Barca: «La cena del Rey
Baltasar, por el Aula de Declamación.
Día 9 de abril: Conferencia por D. Rafael Cas-
tellano. Tema: «Ragtime is Money. Patrocinada
por Ia Dirección General de Información.
Día 12 de abril: I Charla sobre Gramática ca-
talana, por Ia Srta. Teresa Miquel.
Día 15 de abril: Conferencia por D. Manuel Di-
centa. Tema: Lo sustantivo y lo adjetivo del es-
pectáculo dramático». Patrocinada por Ia Direc-
ción General de Información.
Día 16 de abril: 11 Charla sobre Gramática ca-
talana, por la Srta. Teresa Miquel.
Día 17 de abril: Conferencia por Rafael Tasis.
Tema: «La novela catalana».
Día 18de abril: Conferencía por D. Cesar Ar-
davin. Tema: «Guión y dirección». Patrocinada
por la Dirección General de Información.
A las 2245, conferencia por D. Mario Antolín.
Tema: «Teatro poético».
Día 22 de abríl: 111 Charla sobre Gramática ca-
talana, por la Srta. Teresa Miquel.
Día 23 de abril: Conferencia por D. Osvaldo
Cardona. Tema: «La poesía catalana».
Día 24 de abril: Recital poético a
Rvdo. Ramon Muntanyola.
Día 29 de abril: Conferencia por D. Octavio
Saltor. Tema: «Panorama general de la literatura
catalana».
Día 30 de abril: IV Charla sobre Gramática ca-
talana, por la Srta. Teresa Miquel.
Dia 2 de mayo: 11 Sesión de Teatro Catalán
Moderno. Representación de «La fortuna de Sil-
via», por la Agrupación Dramática de Barcelona,
en el Teatro Fortuny.
Día 7 de mayo: V Charla sobre Gramática ca-
talana, pr la Srta. Teresa Miquel.
Día 14 de mayo: VI y última charla sobre Gra-
mática catalana, por la Srta. Teresa Miquel.
Día 17 de mayo: Conversación sostenida por
los autores del «Club dels novellistes» Blai Bo-
net y Ioan Sales.
Día 11 de junio: «111 Diada de la Poesia Reu-
senca ».
Día 16 de junio: Conferencia por el Dr. A. Gro-
ve Day. Tema: «Hawaí, Paraiso del Pacífico.
Día 19 de junio: Coloquio crítico sobre litera-
tura catalana.
Día 4 de novíembre: Charla en francés por
D. Francisco Hernández. Tema: «Transmissions
aeriennes». En el Lingua Club.
Día 11 de noviembre: Charla en francés por
MIle. Alberta Cartier. Tema: «Genéve». En el Lin-
gua Club.
Día 18 de noviembre: Charla en inglés por la
Srta. Montserrat Blasco. Tema: «Panorama of
London». En el Lingua Club.
Día 25 de noviembre: Charla bilingüe francés-
inglés por D. Esteban Pamies. Tema: «Tarragone:
quelque chose sur Ia Cathédrale et son musée,
«Tarragona: something about the cathedrale and
its museum». En el Lingua Club.
Día 2 de díciembre: Charla en inglés por Ia
Srta. Pilarín Salvat. Tema: ((The University of
Oxford. En e1 Lingua Club.
Día 9 de diciembre: Charla en francés por Don
Francisco Hernàndez. Tema: «La vie aux Etats-
Unis». En el Lingua Club.
Día 10 de diciembre: Conferencia por D. Jesús
Juan Garcés. Tema: «Vida y poesía de .Juan Ra-
món Jiménez».
Día 16 de diciembre: Charla en francés por
D. Carlos Maspons. Tema: «Personnalité des pro-
vinces françaises. En el Lingua Club.
Día 22 de diciembre: Recital de Nadal, por el
Aula de Declamación.
Día 23 de diciembre: Charla en francés por
D. Jaime Aguadé Sans. Tema: «En parcourant
de nouveau IExpo 58». En el Lingua Club.
Día 30 de diciembre: Audición de canciones
navideflas alemanas y tertulia políglota. En el
Lingua Club.
Sub-secciones: Han mantenido también sus acti-
vidades la Hemeroteca Médica, el Esbart Mont-
serrat y el Coro Eco de Clavé, con varias actua-
ciones, el Reus Lingua Club, la Sub-sección de
Fotografía y Cinema Amateur que ha cuidado de
la organización de las sesiones de cine para los
socios y la Sub-sección de Gimnasio que ha
mantenido su gran labor fisico-cultural.
Dirección General de lntormación: Ha continuado
prestando su desinteresada colaboración facilí-
tando ciclos de conferencias y recitales musicales.
Situaclón económica: Podrán tener Vds. noticia
de ella, por la lectura que a continuación nos Iee-
rá nuestro Tesorero al dar cumplimiento a lo es-
tipulado en la Orden del día de esta reunión.
Finalmente, dentro de pocas horas, el día pri-
mero de enero del afío 1959, nuestro Presidente
inaugurará oficialmente el Aflo Centenario de
nuestra fundación, con una disertación a modo
de Pregón conmemorativo descubriendo los re-
tratos de los ex-Presidentes que han regido sus
destinos en el transcurso de los años que lleva
de existencia y que presidirán en adelante, uno
de nuestros salones.
También, el próximo mes de enero empezará
un ciclo de Cultura Europea, que tendrá desarro-
llo durante eI curso próxímo, empezando por la
Semana dedicada a Francia. Es propósito de la
Junta Directiva conjuntamente con las Secciones,
preparar un escogido programa de actos, que se
celebrarán durónte el Aflo Conmemorativo; todos
ellos se centrarán en un Certamen Literario, ya
tradícional y que será el 6.° que convoca el Cen-
tro de Lectura.
Reunión general extraordinaria
Celebróse a continuación de la ordinaria, dis-
cutiéndose largamente la propuesta formulada
por el Consejo Directivo y acordándose al final,
por unanimidad, lo sugerido por el Consejo, de
enajenar los pisos 30 y 4.° del inmueble adquiri-
do ultimamente, que abre puerta a la calle de la
Concepción n.° 4, para dar entrada al Teatro
Bartrína al objeto de reservar para la entrada al
Centro la puerta principal del edificio social, ca
lle Mayor, 15. E1 motivo de la venta de la parte
alta de aquel inmueble, es por no ser necesaria
al Centro en primer lugar y en segundo, para
impulsar con su producto la realización de las
obras que precisa la nueva casa y el mejoramien-
to del edificio actual.
Supresión de derechos de entrada
E1 Consejo Directivo acordó suprimirlos para
los hijos de los socios que deseen ingresar como
tales durante el aflo del Centenario, 1959.
Actos previstos para el mes
de Enero
Jueves día 1: A las 13, Pregón del Centenario.
Inauguración de la Galería de Presidentes del
Centro.
Del 1 al 6: Continuación del IV Saló de Na-
dal». Exposición-Subasta a beneficio de Ias obras
de restauración del Salón de Exposiciones.
Viernes día 9: A las 20, inauguración de la Ex-
posición cEsta es la tierra americanacc. Se clau-
surará el día 11.
Sábado día 10: A las 20, sesión de homenaje a
la memoria de Joaquín Ruyra en el centenario de
su nacimiento. Conferencia por D. Narciso Bibi-
loni.
Domingo día 11: Excursión a Rojals y Clot del
Llop, asistiendo al c(Aplec>) que organiza la Sec-
ción de Montaña del Reus Deportivo.
Martes día 13: A las 20, en el Lingua Club,
charla en francés por Grard Ricart. Tema: ccGeo-
graphie cordiale de la Belgique», con proyec-
ciones.
Miércoles día 14: A las 20, E1 Dr. Antonio Ca-
vallé, comentará la proyección de sus transpa-
rencias en color sobre «Paisajes europeos».
Viernes día 1 6: A las 2245, sesíón de cine men-
sual para los Sres. Socios, en el salón de Ia Es-
cuela de Maestría Industrial.
Domingo día 18: Excursión a Vilavert, Lilla,
Creu de Miramar, Fontscaldes y Picamoixons.
Lunes día 19: A Ias 2245, inauguración de acti-
vidades del cClub de Teatre Català», de la Sec-
ción de Literatura. Presentacíón de Txékof, por
Gerard Ricart y lectura dramática de «LOs».
Jueves día 22: Inauguración del Ciclo de Cultu-
ra Europea. Semana Francesa.
A las 20, conferencia en francés por M. Jacques
Juíllet, Ministro Plenipotenciario, Cónsul General
de Francia en Barcelona. Tema: ccAspects histori-
ques et culturels des relations franco-espagnoles
à travers la Catalogne». Seguidamente inaugu-
ración de la exposición sobre Francía.
Viernes día 23: A las 20, conferencia por M. Pie-
rre Deffontaines, Director del Instituto Francés,
de Barcelona. Tema: «Nouvelle vision de la Fran-
ce par avion». Con proyecciones.
Sábado día 24: A las 20, sesión de cine. Pelícu-
las documentales de Francia.
Domíngo día 25: Excursión a Montroig, Ermíta
de la Roca, Areny, Vilanova de Escornalbou y
Argentera.
Lunes día 26: A las 20, conferencía por M. Jac-
ques Teynier, agregado de Letras del Instituto
Francés. Tema: «Littérature actuelle)).
Martes día 27: Conferencia por M. Claude Co-
lin, Consejero Científico del mismo Instituto. Te-
ma: «La France et lenergie nucleaires.
Miércoles día 28: A las 20, sesión de cine. Pelí-
culas científicas.
Jueves día 29: A las 20, clausura de la Semana
de Cultura Francesa y audición musical.
SEFWICIO METEOROLOGICO del CENTRO DE LECTURA - Resumen del mes de diciembre 1958
Desviación del
proanedio de
Mrima	 Día	 Mfniina	 Día	 Promedio	 este ines.
Temperatura (en grados C.) .....	 18 13y14	 6	 26	 108
	
+1
Presión atinosférica (en mm. de mercurio). 	 65	 29	 745	 15	 755l	 - 61
Velocidad clel viento (Km. recorridos en z4 h.) 	 455	 21	 30	 2	 140	 - 21
Humedad relativa (0/ de saturación) . .	 93	 5y6	 52	 26	 792	 + 89
Horas de sol eficaz	 6	 31	 0	 varios	 254	 - 215
Visibilidad horizontal (en Km.) . . . 	 25	 28	 5	 4	 151	 - 06
Evaporación (en mm.) 	 9	 15	 1	 varios	 32	 - O7
Uczvia ...........5 Iítros por metro cuadradoen 11 días delluviaapreciable.
Máxima precipitación 36 Iitros el dja 22.
Desviación del promedio de este mes + 66 litros.
Cometaro. - Lo más destacado del pasado diciembre ha sido Ia persistencia de Iss lluvias o lloviznas
que habían empezado el 17 de noviembre y no terminaron hasta el 23 de diciembre, durante este período se
recogieron 16z Iitros por metro cuadrado repartidos en 17 diss de lluvia apreciable y casi otros tantos de pre-
cipitaciones inapreciables. Esto ha producido un gran aporte de agua para el Paniano de Riczdecaas que es-
taba prácticamente vacjo aI empezar eI mes, terminándolo cofl 33 metros de agua embalsada, por lo que se es-
pera quede completameflte lIeflo antes del 15 de eflero.
ESTADISTICÀ ÀNUÀL DE LIBROS SERVIDOS. - i958
Eaero Febr. Marzo Abril Mayci Junio Julio Agosto Sept. Octb. Nov. Dlciem. TOTAL
O. Generales	 4z6	 401 472 465	 483 4o	 392	 340 406 493 492 41z	 5i89
Filosofía	 60	 95	 79	 117	 i63	 107	 81	 105	 1i8	 91	 91	 74	 ii8i
Ieligión	 54	 44	 83	 7o	 98	 56	 5o	 38	 65	 51	 91	 58	 758
C. Sociales	 • 19	 77	 68	 125	 ii9	 94	 88	 91	 103	 100	 7o	 99	 io53
Filología	 232	 215	 24o	 254	 i95	 252	 z41	 135	 zo7	 zz3	 z3z	 266	 269z
C. Puras	 186	 164	 174	 i5z	 i97	 218	 i57	 118	 i49	 178	 151	 174	 2018
C. Àplicadas	 i9z	 i54 221	 189	 197	 zo4	 izi	 i18	 176	 144	 189	 149	 zo54
BelIas Àrtes	 142	 113	 140	 16z	 i4z	 147	 111	 105	 161	 147	 i87	 i65	 1722
Literatura	 306	 309	 405	 405	 3o7	 399	 321	 282	 274 428	 374	 3i6	 4126
	y Geograf. 267	 286	 250	 314	 236	 z56	 z65	 174	 21	 218	 246 z5i	 z994
TOTAL 1884 1858 2132 zz53 zi37 zi4o i8z7 iSo6 i890 2073 ziz3 i964 z3787
